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Tab. 1 °C). 
Average of monthly air temperatures °C). 
  / Months God. . 
Year I II III IV V VI Year Veg. 
1989/2008   6,5 11,6 16,7  11,4 15,5 
2009     18,3   18,3 
2010 1,3 4,4 8,4  17,3   17,7 
2011    14 18,7   18,4 
  / Months God. . 
Year VII VIII IX X XI XII Year Veg. 
1989#/2008   16,8 11,7 6,1  11,4 15,5 
2009   15,5     18,3 
2010   15,6  8,3 4,6  17,7 
2011   18,1 11,6    18,4 
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Tab. 2. . 
 of rainfalls (mm). 
  / Months God. . 
Year I II III IV V VI Year Veg. 
1989/2008     58,3 71,1   
2009  53,8 53,8   65,6 744,6  
2010 36,8  83,7 74,8 44,4 35,4 636,3  
2011 47,1 65,1 57,1    743,4  
  / Months God. . 
Year VII VIII IX X XI XII Year Veg. 
1989#/2008 54,8       4,4 
2009 7,6   117,3 113,6  744,6  
2010   46,4 45,7   636,3  
2011  57,1 38,5    743,4  
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Tab. 3  . 
The percentage of developed shoots per fruitful bud (%). 
  / Fruitful buds  
Year I II III IV V VI VII VIII IX X Average 
2009   58,8 63,1 71,6      74,1 
2010 35,8 41,3         73,43 
2011   48,1    84,3     
 




     
 
Tab. 4   
The percentage progenitive of shoots per fruitful bud (%) 
  / Fruitful buds  
Year I II III IV V VI VII VIII IX X Average 
2009  38    88      
2010  78 85         
2011 75 76          
 
Average 







Tab. 5. . 
Number of developed shoots per stem and yield coefficients. 













2009 48 37,54  1,41 1,14  
2010 48    1,45 1,14 
2011 48 38,51 36,55    
 
Average 
48   1,43   
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Tab. 6. . 
Number and bunch weight, yield of grapes (kg/stem),(kg/ha). 
 





 Nu.bunch/stem   45 44,7 16,78 
zda 
Bunch weight 
 85,3   3,14 
 
Kg per stem 876    18  
ha 
Kg  per ha 








Tab. 7. . 
Content of sugar and total acids of grape must (%), (g/l). 
 






Content of sugar     1,47 
 
Cont. of total acids 
7,38 6,55 6,77   
 
  bile 
 g l-1  
 
 
Rezultati u saglasnosti su  
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